


















































































































































































































































緑化面積は都市全体として 6 ～ 7 m2、都心部では













































（出典：「RESTORATION & DEVELOPMENT OF GREEN SPACE 




















































んどBinh Tan区、Binh Chanh区、Hoc Mon区、Cu
Chi区の各区と 6 、 9 、11、12各区にある。ここで
は毎日2000～3000トンの廃棄物がリサイクルされ、






（出典：「WASTE RECYCLING ACTIVITIES & APRROACH TO






































































































































































































































































































ミン市11区のTan Hoa Lo Gom運河の修復に利害関
係者の参加を促すための協働プロジェクトで、アメ
リカのオレゴン州ポートランド州立大学のマークO.
ハットフィールド行政大学院、ホーチミン市のベト
ナム国家大学、アジア基金とホーチミン市11区人民
委員会が協力した。運河修復活動への地域社会の係
わり合いを促進するための具体的な方法として、
マークO. ハットフィールド行政大学院が開発した
「地域社会を基本にした環境管理」モデルとそのソ
フトウェアツールを、このプロジェクトチームは応
用した。（写真 2）
協働一致して一つの取り組みの中で働くために、
ホーチミン市のいろいろなグループを結集するのに、
ある程度まで役に立つことをこのソフトウェアは証
明したといえる。
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6 マングローブ生物圏保護区における地域社会を
基にした森林管理
森林保護への地域社会の係わり合いは、Gan Gio
マングローブ生物圏保護区（ホーチミン市Nha Be
区）において何年間も実施されてきた。さらに森林
管理システムを強化し、かつ森林近傍に住む貧困者
の経済条件を改善するためのプログラムを政府が開
発している。それは、森林地帯を地域住民に配分し、
不法な伐採や野生生物による食害から森林を守るな
ど、森林保護に住民が責任を持つ。一方、森林専門
家の指導の下に、住民は森林の産出物を収穫できる、
というプログラムである。住民は収入を得る方法と
森林保護・管理の方法を同時に訓練される。（写真3）
写真２　水質汚濁が激しい運河と周辺居住 写真３　マングローブの森林保護・管理と植林
おわりに
都市環境問題への取り組みとして、廃棄物管理や
都市緑化にこのように多くの政策と住民と協働によ
る努力がされてきたが、まだ始まったばかりである。
学生たちによるキャンペーンや地域への支援は次世
代への効果もある。また海外の大学との協働や企業
の地域支援は、新たな視野や技術を獲得する可能性
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がある。自宅前の植林と管理や森林地帯を住民に配
分し直接管理する方法は特徴的で、地域社会が積極
的に活動でき実効性があると考える。環境保護への
取り組みは行政府だけでは負担が大きく、どのよう
に住民の参加を促すか、行政府は手探り状態である。
しかし、廃棄物管理は住民の協働とともにインフラ
整備も同時に必要である。
